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近
代
技
術
の
形
而
上
学
的
基
礎
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
ライプニッツの場合
長
綱
　
啓
典
は
じ
め
に
1近代技術の形而上学的基礎
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
一
六
四
六
～
一
七
一
六
）
が
計
算
機
の
開
発
・
改
良
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
そ
れ
以
外
に
も
、
時
計
、
鏡
、
揚
水
ポ
ン
プ
、
風
力
利
用
法
、
湾
曲
軸
頸
、
風
力
揚
水
機
、
航
行
法
、
車
輪
、
馬
車
、
鋸
、
釘
と
ハ
ン
マ
ー
、
釣
具
、
揮
発
性
液
体
の
容
器
、
煙
突
な
ど
に
関
し
て
ノ
ー
ト
を
遺
し
て
い
る
（
－
）
。
こ
こ
か
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
技
術
」
（
日
Φ
o
げ
三
評
）
に
対
し
て
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
技
術
に
対
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
論
文
の
主
要
な
問
題
で
あ
る
。
　
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
に
当
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
に
お
け
る
「
機
械
」
お
よ
び
「
自
動
機
械
」
の
比
喩
を
考
察
の
手
引
き
と
し
た
い
。
以
下
で
詳
し
く
検
討
す
る
と
お
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
し
ば
し
ば
生
物
や
動
物
の
有
機
的
身
体
2
を
「
自
然
の
機
械
」
（
ヨ
碧
三
昌
Φ
α
Φ
一
鋤
コ
鉾
貫
ρ
ヨ
簿
o
罠
昌
Φ
口
簿
霞
巴
Φ
）
、
「
自
然
的
自
動
機
械
」
（
o
暮
o
ヨ
0
8
昌
象
霞
Φ
一
）
、
「
神
的
機
械
」
（
B
8
三
コ
Φ
島
く
言
Φ
）
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
実
質
と
し
て
は
魂
的
な
存
在
者
で
あ
る
単
純
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
の
こ
と
を
「
非
物
体
的
自
動
機
械
」
（
鋤
旨
o
ヨ
讐
Φ
ぎ
o
o
6
0
「
Φ
一
）
と
か
「
精
神
的
自
動
機
械
」
（
窪
8
目
讐
Φ
ω
鳳
雫
一
ε
Φ
一
）
な
ど
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
世
界
そ
の
も
の
が
「
世
界
と
い
う
機
械
」
（
ヨ
曽
o
巨
p
①
巳
日
o
巳
Φ
）
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
機
械
も
し
く
は
自
動
機
械
は
い
ず
れ
も
「
神
の
技
術
」
（
鋤
『
け
α
一
く
一
5
）
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
の
中
心
に
は
、
或
る
特
殊
な
種
類
の
「
技
術
」
が
確
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
A
・
ズ
ッ
タ
ー
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
が
「
機
械
の
形
而
上
学
」
（
竃
Φ
β
℃
ξ
ω
貯
匹
臼
窓
餌
ω
〇
三
コ
①
）
と
し
て
読
ま
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
（
2
）
、
H
・
ポ
ー
ザ
ー
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
の
全
体
を
「
技
術
形
態
の
構
築
物
」
（
8
0
冨
o
ヨ
自
－
9
Φ
囚
o
⇒
ω
け
「
二
吋
鉱
o
づ
）
と
し
て
解
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
3
）
。
　
本
論
文
の
課
題
は
、
人
間
の
技
術
に
対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
関
心
が
、
ズ
ッ
タ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
…
機
械
の
形
而
上
学
あ
る
い
は
ポ
ー
ザ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
技
術
形
態
の
構
築
物
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
人
間
の
技
術
の
目
的
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
（
4
）
。
　
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
自
然
の
機
械
の
比
喩
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
。
第
［
節
　
自
然
の
機
械
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
生
物
や
動
物
の
有
機
的
身
体
を
自
然
の
機
械
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
自
然
の
機
械
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
本
節
ライプニッツの場合3　近代技術の形而上学的基礎
A
．
有
機
的
身
体
と
し
て
の
自
然
の
機
械
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
生
物
（
≦
＜
四
巨
）
や
動
物
（
〇
三
ヨ
巴
）
は
「
単
純
実
体
」
（
霊
σ
ω
け
磐
8
ω
冨
豆
Φ
）
す
な
わ
ち
「
モ
ナ
ド
」
（
匿
o
轟
自
Φ
）
　
　
モ
ナ
ド
は
生
物
の
場
合
に
は
「
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
」
（
Φ
葺
魁
⑪
o
旺
①
）
と
呼
ば
れ
、
動
物
の
場
合
に
は
「
魂
」
（
鋤
邑
P
①
）
と
呼
ば
れ
る
ー
と
「
身
体
」
（
o
o
壱
ω
）
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（
。
h
竃
9
留
ω
゜
O
叩
く
H
①
罵
－
①
H
°
。
）
。
モ
ナ
ド
と
と
も
に
生
物
や
動
物
を
構
成
し
て
い
る
こ
の
身
体
こ
そ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
自
然
の
機
械
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
　
『
理
性
に
基
づ
く
自
然
と
恩
寵
の
原
理
』
（
ミ
§
母
湧
§
ミ
ミ
ミ
越
ミ
ミ
偽
ミ
亀
誉
謡
魁
騨
§
ミ
ぎ
ミ
゜
嵩
辰
）
［
以
下
『
原
理
』
と
略
記
］
第
3
節
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
「
各
々
の
区
別
さ
れ
た
単
純
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
は
或
る
複
合
実
体
（
例
え
ば
、
動
物
の
よ
う
な
）
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
単
一
性
の
原
理
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
モ
ナ
ド
は
或
る
物
塊
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
物
塊
は
他
の
無
数
の
モ
ナ
ド
に
よ
っ
て
複
合
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
か
の
中
心
的
モ
ナ
ド
の
固
有
の
身
体
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
固
有
の
身
体
の
諸
変
状
に
し
た
が
っ
て
、
中
心
的
モ
ナ
ド
は
、
一
種
の
中
心
に
お
け
る
よ
う
に
、
自
ら
の
外
に
存
在
す
る
諸
事
物
を
表
象
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
身
体
は
有
機
的
で
あ
り
、
一
種
の
自
然
の
自
動
機
械
も
し
く
は
自
然
の
機
械
（
p
昌
o
ヨ
讐
Φ
o
ロ
ヨ
p
o
三
器
匹
Φ
一
9
。
p
讐
霞
Φ
）
を
形
成
す
る
」
（
牢
一
戸
ゆ
ω
。
○
勺
．
＜
押
＄
。
。
－
㎝
㊤
㊤
）
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
生
物
や
動
物
と
い
っ
た
複
合
実
体
は
中
心
的
モ
ナ
ド
と
自
然
の
機
械
と
か
ら
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
物
な
い
し
動
物
の
実
体
的
な
内
的
局
面
が
「
モ
ナ
ド
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
現
象
的
な
外
的
局
面
が
「
有
機
的
身
体
」
す
な
わ
ち
「
自
然
の
…
機
械
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
5
）
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
自
然
の
…
機
械
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
生
物
な
い
し
動
物
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
有
機
的
身
体
の
側
面
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
4
B
．
人
工
の
機
械
と
自
然
の
機
械
と
の
区
別
　
さ
て
、
多
く
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
有
機
的
身
体
と
し
て
の
自
然
の
機
械
と
人
間
の
手
に
な
る
機
械
　
　
「
私
た
ち
の
機
械
」
（
5
0
け
「
Φ
　
ヨ
四
〇
げ
一
づ
Φ
）
、
「
人
工
的
自
動
機
械
」
（
鋤
9
0
ヨ
象
①
胃
叶
三
〇
一
Φ
一
）
、
「
技
術
の
機
械
」
（
∋
碧
三
コ
Φ
ロ
①
一
、
費
梓
）
と
呼
ば
れ
る
ー
と
を
正
確
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
　
で
は
、
自
然
の
機
械
を
人
工
の
機
械
か
ら
正
し
く
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ズ
ッ
タ
ー
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
一
般
的
に
言
っ
て
、
機
械
と
は
或
る
知
性
的
な
存
在
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
集
合
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
組
織
は
一
つ
の
叡
智
的
な
秩
序
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
の
機
械
と
人
工
の
機
械
と
を
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
機
械
の
制
作
者
で
あ
る
知
性
的
存
在
者
の
有
限
性
な
い
し
無
限
性
と
い
う
面
と
、
そ
う
し
た
知
性
的
存
在
者
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
機
械
そ
の
も
の
の
組
織
の
制
限
性
と
非
制
限
性
と
い
う
面
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
〔
6
）
。
な
お
、
機
械
そ
の
も
の
の
組
織
の
制
限
性
と
非
制
限
性
と
い
う
面
は
、
①
入
れ
子
構
造
、
②
真
の
統
一
性
、
③
不
滅
性
、
こ
れ
ら
三
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
う
ち
に
具
体
的
に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
順
次
確
認
し
て
い
こ
う
。
　
第
一
に
確
認
す
べ
き
は
、
機
械
の
制
作
者
で
あ
る
知
性
的
存
在
者
の
有
限
性
と
無
限
性
と
い
う
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
人
工
の
機
械
の
制
作
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
人
間
で
あ
る
。
人
工
の
機
械
は
人
間
の
技
術
（
鋤
「
け
自
Φ
鴨
げ
0
5
P
b
ρ
Φ
　
昌
O
叶
「
Φ
四
「
叶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
）
の
産
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
然
の
機
械
の
制
作
者
は
神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
自
然
の
機
械
は
「
神
の
技
術
」
（
鋤
「
叶
　
α
一
く
一
コ
）
の
産
物
で
あ
る
（
o
h
竃
o
』
罐
゜
Ω
勺
．
＜
押
①
H
°
。
）
。
自
然
の
機
械
が
「
一
種
の
神
的
機
械
」
（
巨
①
Φ
ω
b
似
o
Φ
血
①
∋
四
〇
三
器
α
一
く
言
①
）
と
も
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
（
量
亀
．
）
。
さ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
技
術
と
神
の
技
術
と
の
あ
い
だ
で
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
人
間
の
知
が
有
限
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
神
の
知
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
o
h
°
O
℃
°
同
く
』
°
。
卜
。
）
。
　
以
上
の
よ
う
な
機
械
の
制
作
者
の
知
に
関
す
る
有
限
性
と
無
限
性
と
い
う
差
異
に
基
づ
い
て
、
機
械
そ
の
も
の
の
組
織
に
関
す
る
制
限
性
と
非
制
限
性
と
い
う
差
異
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
第
一
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
自
然
の
機
械
が
有
し
て
い
る
入
れ
子
構
造
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
（
ミ
o
§
S
菖
貴
霜
に
）
第
6
4
節
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
ライプニッツの場合5近代技術の形而上学的基礎
「
か
く
し
て
、
或
る
生
物
の
各
有
機
的
身
体
は
一
種
の
神
的
機
械
あ
る
い
は
一
種
の
自
然
的
自
動
機
械
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
工
的
自
動
機
械
を
無
限
に
凌
駕
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
機
械
は
そ
の
諸
部
分
の
各
々
に
お
い
て
は
機
械
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
例
え
ば
、
真
鍮
製
の
歯
車
の
歯
は
諸
部
分
な
い
し
諸
断
片
を
有
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
私
た
ち
に
と
っ
て
も
は
や
人
工
的
な
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
歯
車
が
そ
れ
に
向
け
て
宛
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
用
途
に
関
し
て
も
な
に
が
し
か
の
機
械
を
印
づ
け
る
よ
う
な
も
の
を
も
は
や
何
も
も
っ
て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
の
諸
機
械
は
、
つ
ま
り
生
き
て
い
る
身
体
は
、
そ
の
最
小
の
部
分
に
お
い
て
も
や
は
り
諸
機
械
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
限
に
至
る
。
こ
れ
こ
そ
、
自
然
と
技
術
の
あ
い
だ
の
、
あ
る
い
は
神
の
技
術
と
私
た
ち
の
技
術
の
あ
い
だ
の
、
差
異
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
（
竃
9
吻
①
軽
゜
O
勺
゜
＜
押
①
H
°
。
）
。
人
間
の
技
術
の
産
物
に
お
い
て
は
、
或
る
機
械
の
部
分
は
も
は
や
機
械
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
人
工
の
機
械
の
制
限
性
の
一
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
の
技
術
の
産
物
に
お
い
て
は
、
或
る
機
械
の
部
分
も
ま
た
や
は
り
機
械
な
の
で
あ
り
、
そ
の
下
位
の
機
械
の
部
分
も
ま
た
や
は
り
機
械
な
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
無
限
に
至
る
。
上
に
挙
げ
た
『
原
理
』
第
3
節
の
引
用
に
お
い
て
も
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
自
然
の
機
械
は
無
数
の
下
位
機
械
（
お
よ
び
下
位
モ
、
ナ
ド
）
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
む
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
自
然
の
機
械
の
非
制
限
性
の
一
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
機
械
そ
の
も
の
の
組
織
の
制
限
性
と
非
制
限
性
に
関
す
る
第
二
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
自
然
の
機
械
が
「
真
の
統
一
」
（
＜
伽
昏
四
び
一
Φ
6
q
甑
融
）
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
た
っ
た
い
ま
見
た
と
お
り
、
自
然
の
機
械
は
無
数
の
下
位
機
械
を
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
下
位
機
械
の
「
多
」
は
単
に
多
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
真
に
＝
」
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
実
体
の
本
性
お
よ
び
交
通
に
つ
い
て
、
な
ら
び
に
精
神
と
物
体
の
間
の
結
合
に
つ
い
て
の
新
説
』
（
砂
的
結
§
鳴
§
ミ
鴨
§
§
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
恥
妹
§
貯
8
ミ
§
ミ
ミ
ミ
§
謡
§
⇔
ω
§
の
ミ
ミ
舞
黛
誤
鴇
ミ
§
ミ
、
畿
ヒ
犠
§
嚇
蕊
、
、
縞
ミ
恥
ミ
貯
8
鳶
の
」
＄
㎝
）
［
以
下
『
新
説
』
と
略
記
］
の
以
下
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
「
さ
ら
に
、
魂
も
し
く
は
形
相
に
よ
っ
て
、
真
の
統
一
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
に
お
い
て
自
我
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
応
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
技
術
の
諸
機
械
に
お
い
て
も
、
単
な
る
物
塊
に
お
い
て
も
生
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
組
織
立
っ
て
い
る
と
し
て
も
。
こ
う
し
た
も
の
は
軍
隊
や
羊
の
群
れ
、
あ
る
い
は
魚
が
充
満
し
て
い
る
池
、
あ
る
い
は
諸
々
の
バ
ネ
や
歯
車
が
複
合
し
て
い
る
時
計
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
み
な
さ
れ
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
真
の
実
体
的
な
統
一
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
集
合
の
中
に
は
実
体
的
な
と
こ
ろ
や
実
在
的
な
と
こ
ろ
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
○
勺
」
＜
》
心
゜
。
b
。
）
。
こ
の
箇
所
で
は
自
然
の
機
械
に
対
す
る
直
接
的
な
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
自
然
の
機
械
は
つ
ね
に
人
工
の
機
械
と
の
鋭
い
対
置
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
人
工
の
機
械
が
真
の
統
一
を
も
た
な
い
と
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
に
対
し
て
自
然
の
機
械
は
真
の
統
一
を
も
つ
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
人
工
の
機
械
（
例
え
ば
時
計
）
は
諸
々
の
バ
ネ
や
歯
車
と
い
っ
た
諸
部
分
を
複
合
し
た
一
つ
の
集
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
魂
や
形
相
あ
る
い
は
モ
ナ
ド
に
由
来
す
る
真
の
統
一
が
な
い
の
で
、
決
し
て
複
合
実
体
と
し
て
の
一
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
の
機
械
も
無
数
の
下
位
機
械
を
複
合
し
た
一
つ
の
集
合
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
人
工
の
機
械
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
魂
や
形
相
あ
る
い
は
モ
ナ
ド
に
由
来
す
る
真
の
統
一
が
あ
る
の
で
、
ま
さ
に
複
合
実
体
と
し
て
の
一
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
点
の
意
味
は
次
の
第
三
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
お
い
て
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
　
機
械
そ
の
も
の
の
組
織
の
制
限
性
と
非
制
限
性
に
関
す
る
第
三
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
自
然
の
機
械
が
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
自
然
の
機
械
の
不
滅
性
を
最
も
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
は
『
新
説
』
の
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。
ライプニッツの場合近代技術の形而上学的基礎7
「
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
諸
機
械
は
真
に
無
限
数
の
器
官
を
有
し
、
き
わ
め
て
う
ま
い
具
合
に
な
っ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
偶
発
事
に
耐
え
る
の
で
、
こ
れ
ら
自
然
の
諸
機
械
を
破
壊
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
。
自
然
の
機
械
は
そ
の
最
小
の
諸
部
分
に
お
い
て
も
や
は
り
機
械
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
然
の
機
械
は
つ
ね
に
そ
れ
が
か
つ
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
。
自
然
の
機
械
は
そ
れ
が
受
け
取
る
様
々
な
襲
に
よ
っ
て
変
形
す
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
と
き
に
は
拡
大
し
、
と
き
に
は
縮
小
す
る
だ
け
な
の
で
あ
り
、
そ
の
自
然
の
機
械
が
無
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
き
で
も
、
い
わ
ば
集
中
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」
（
○
℃
’
H
ノ
㍉
”
心
Q
o
b
の
）
。
上
で
述
べ
た
と
お
り
、
人
工
の
機
械
も
諸
部
分
か
ら
な
る
一
つ
の
集
合
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
一
つ
」
と
い
う
こ
と
は
真
の
統
一
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
人
工
の
機
械
は
複
合
実
体
た
り
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
人
工
の
機
械
は
永
続
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
然
の
機
械
は
無
数
の
下
位
機
械
（
お
よ
び
下
位
モ
ナ
ド
）
か
ら
な
る
一
つ
の
集
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
コ
つ
」
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
中
心
的
モ
ナ
ド
す
な
わ
ち
真
の
統
一
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
の
機
械
は
複
合
実
体
た
り
う
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
自
然
の
機
械
は
実
体
と
し
て
不
滅
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
自
然
の
機
械
の
不
滅
性
を
結
論
づ
け
る
際
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
推
論
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
7
）
。
8
　
以
上
、
人
工
の
機
械
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
自
然
の
機
械
の
観
念
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
自
動
機
械
の
比
喩
に
つ
い
て
見
る
こ
と
し
よ
う
。第
二
節
　
精
神
的
自
動
機
械
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
自
動
機
械
の
比
喩
と
は
、
「
精
神
的
自
動
機
械
」
（
き
8
旨
簿
Φ
ω
〇
三
ε
巴
、
「
形
相
的
自
動
機
械
」
（
鋤
暮
o
ヨ
讐
Φ
h
o
N
∋
巴
、
あ
る
い
は
「
非
物
体
的
自
動
機
械
」
（
窪
8
∋
鉾
①
言
o
o
6
0
『
巴
の
比
喩
で
あ
る
。
精
神
的
自
動
機
械
の
比
喩
は
「
物
体
的
．
身
体
的
機
械
」
（
目
碧
三
器
8
ε
o
鴇
Φ
＝
Φ
）
と
の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
物
体
的
・
身
体
的
機
械
と
対
比
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
比
喩
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。
A
．
物
体
的
・
身
体
的
機
械
の
諸
特
徴
　
ま
ず
、
物
体
的
．
身
体
的
機
械
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
物
体
的
・
身
体
的
機
械
は
自
然
の
機
械
と
同
じ
も
の
を
指
す
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
複
合
実
体
を
な
す
二
つ
の
要
素
の
う
ち
有
機
的
身
体
を
意
味
す
る
自
然
の
機
械
が
、
同
じ
く
複
合
実
体
の
要
素
を
な
す
も
う
一
つ
の
も
の
、
つ
ま
り
中
心
的
モ
ナ
ド
と
対
比
さ
れ
る
場
合
に
、
と
く
に
物
体
的
機
械
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
身
体
は
、
そ
の
中
に
魂
の
視
点
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
魂
に
よ
っ
て
他
の
物
体
よ
り
も
近
し
く
表
出
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
身
体
は
、
魂
が
意
志
す
る
瞬
間
に
、
自
ら
に
固
有
の
法
則
に
従
っ
て
自
ら
は
た
ら
く
。
そ
の
法
則
と
は
「
作
出
因
」
（
O
鋤
＝
ω
Φ
Φ
h
h
一
〇
一
Φ
昌
叶
Φ
）
の
法
則
、
つ
ま
り
運
動
法
則
で
あ
る
（
9
℃
二
戸
吻
ω
゜
Ω
即
く
押
⊆
。
8
）
。
物
体
的
・
身
体
的
機
械
と
は
、
「
…
機
械
的
諸
理
由
」
（
「
巴
ω
8
ω
∋
働
8
巳
ρ
億
Φ
ω
）
、
つ
ま
り
「
形
姿
」
（
臣
ひ
q
霞
Φ
ω
）
と
「
運
動
」
（
ヨ
o
⊆
＜
Φ
ヨ
Φ
暮
ω
）
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
機
械
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
物
体
的
・
身
体
的
機
械
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
人
は
機
械
の
諸
部
分
が
機
械
的
諸
理
由
す
な
わ
ち
形
姿
と
運
動
と
に
従
い
な
が
ら
相
互
に
推
し
あ
っ
て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
o
渉
］
≦
ρ
留
メ
○
℃
．
＜
押
①
O
り
）
。
ライプニッツの場合9近代技術の形而上学的基礎
B
．
精
神
的
自
動
機
械
の
諸
特
徴
　
身
体
が
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
物
体
的
・
身
体
的
機
械
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
魂
は
精
神
的
自
動
機
械
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
精
神
的
自
動
機
械
の
は
た
ら
き
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
魂
に
よ
る
観
念
の
産
出
で
あ
る
。
動
物
と
い
う
物
体
的
・
身
体
的
機
械
が
自
ら
の
う
ち
で
胎
児
を
形
成
す
る
の
と
同
様
に
、
魂
と
い
う
精
神
的
自
動
機
械
は
自
ら
の
う
ち
で
観
念
（
こ
0
Φ
）
を
産
出
す
る
（
o
h
↓
『
°
貿
O
ω
゜
○
即
く
押
ω
α
①
）
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
「
観
念
」
を
「
表
象
」
（
唱
臼
o
Φ
讐
δ
旨
）
と
言
い
換
え
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
9
勺
ユ
P
吻
ω
゜
O
℃
°
＜
月
＄
㊤
）
。
　
た
だ
し
、
物
体
的
・
身
体
的
自
動
機
械
の
は
た
ら
き
と
精
神
的
自
動
機
械
の
は
た
ら
き
と
の
間
に
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
体
的
・
身
体
的
自
動
機
械
の
は
た
ら
き
が
作
出
因
の
法
則
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
精
神
的
自
動
機
械
の
は
た
ら
き
は
む
し
ろ
「
目
的
因
」
（
o
鋤
二
ω
Φ
臣
口
巴
Φ
）
の
法
則
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
魂
は
身
体
の
う
ち
で
展
開
さ
れ
る
運
動
を
代
現
（
「
①
O
「
Φ
ω
Φ
コ
け
Φ
円
）
す
る
の
で
あ
る
が
、
魂
に
よ
る
こ
の
代
現
と
い
う
は
た
ら
き
自
体
は
決
し
て
運
動
法
則
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
「
欲
求
」
（
琶
℃
Φ
蜂
ω
）
の
法
則
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
量
仙
冒
）
。
　
で
は
、
物
体
的
・
身
体
的
機
械
と
の
間
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
魂
は
精
神
的
自
動
機
械
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
論
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
の
論
点
は
「
自
足
性
」
（
ω
＝
h
｛
一
ω
P
『
F
O
Φ
）
で
あ
る
。
第
二
の
論
点
は
「
正
確
性
」
（
㊦
×
帥
o
蜂
＆
Φ
）
で
あ
る
。
第
一
の
論
点
に
関
し
て
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
10
「
あ
ら
ゆ
る
単
純
実
体
す
な
わ
ち
被
造
モ
ナ
ド
に
は
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
と
い
う
名
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
諸
モ
ナ
ド
は
自
ら
の
う
ち
に
或
る
完
全
性
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
こ
に
は
或
る
自
足
性
が
あ
り
、
こ
れ
が
諸
モ
ナ
ド
を
自
ら
の
内
的
は
た
ら
き
の
源
泉
と
し
、
言
わ
ば
非
物
体
的
自
動
機
械
と
す
る
の
で
あ
る
」
（
ζ
9
留
゜
。
°
O
国
く
押
α
8
よ
一
〇
）
。
し
て
み
れ
ば
、
モ
ナ
ド
が
非
物
体
的
自
動
機
械
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
モ
ナ
ド
が
自
足
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
基
づ
き
な
が
ら
自
ら
が
自
ら
の
は
た
ら
き
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
「
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
自
ら
が
自
ら
の
は
た
ら
き
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
性
格
は
も
ち
ろ
ん
「
魂
」
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
う
る
。
　
『
新
説
』
の
以
下
の
箇
所
に
見
出
さ
れ
る
の
も
、
同
様
の
趣
旨
の
言
葉
で
あ
る
。
「
実
際
、
神
が
ま
ず
実
体
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
本
性
な
い
し
内
的
な
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
が
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
実
体
に
生
じ
る
す
べ
て
の
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
実
体
が
も
つ
あ
ら
ゆ
る
現
れ
す
な
わ
ち
表
出
を
秩
序
正
し
く
（
精
神
的
な
い
し
形
相
的
自
動
機
械
、
し
か
も
理
性
を
分
有
し
て
い
る
実
体
に
お
い
て
は
自
由
な
自
動
機
械
に
お
け
る
よ
う
に
）
、
し
か
も
他
の
い
か
な
る
被
造
物
の
助
け
も
な
し
に
産
出
し
う
る
、
そ
う
い
う
本
性
な
い
し
内
的
な
力
を
」
（
O
℃
」
＜
”
心
゜
。
α
）
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
精
神
的
自
動
機
械
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
被
造
物
の
力
を
借
り
ず
に
自
ら
の
内
的
な
力
の
み
に
よ
っ
て
表
出
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
実
体
1
ー
モ
ナ
ド
の
自
足
性
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ライプニッツの場合11近代技術の形而上学的基礎
こ
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
実
体
1
ー
モ
ナ
ド
に
よ
る
表
出
が
「
秩
序
正
し
く
」
（
ロ
母
o
a
お
）
な
さ
れ
る
と
い
う
点
が
と
く
に
精
神
的
自
動
機
械
に
引
き
比
べ
ら
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
魂
を
精
神
的
自
動
機
械
と
呼
ぶ
理
由
と
な
る
第
二
の
論
点
、
つ
ま
り
魂
の
展
開
の
正
確
性
が
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
興
味
深
い
こ
と
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
魂
を
「
時
計
」
（
『
o
「
δ
α
q
ρ
ヨ
o
⇒
q
Φ
も
Φ
＆
ロ
芭
に
た
と
え
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
新
説
』
の
引
用
に
お
い
て
も
時
計
に
関
す
る
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
時
計
は
諸
々
の
バ
ネ
や
歯
車
と
い
っ
た
諸
部
分
か
ら
な
る
複
合
物
と
し
て
概
念
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
精
神
的
自
動
機
械
と
し
て
の
魂
が
時
計
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
諸
部
分
の
集
合
な
ど
と
い
っ
た
事
態
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
魂
が
規
則
的
に
変
化
し
て
い
く
、
そ
の
「
正
確
性
」
（
①
×
四
〇
葺
⊆
匹
Φ
）
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
が
魂
を
時
計
に
た
と
え
る
の
は
、
諸
変
化
の
規
則
づ
け
ら
れ
た
正
確
性
に
関
し
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
正
確
性
は
最
も
よ
く
で
き
た
時
計
に
お
い
て
さ
え
不
完
全
で
あ
る
が
、
神
の
諸
作
品
に
お
い
て
は
完
全
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
魂
は
諸
々
の
最
も
狂
い
の
な
い
（
仙
Φ
ω
℃
冨
ω
冒
ω
8
ω
）
自
動
機
械
の
う
ち
非
物
質
的
な
そ
れ
で
あ
る
」
（
O
勺
．
一
く
”
㎝
卜
Q
卜
○
）
。
こ
の
よ
う
に
、
正
確
性
あ
る
い
は
狂
い
の
な
さ
こ
そ
が
精
神
的
自
動
機
械
の
・
王
要
な
特
徴
な
の
で
あ
る
（
8
）
。
　
以
上
に
よ
っ
て
、
精
神
的
自
動
機
械
の
比
喩
に
つ
い
て
も
、
そ
の
基
本
的
な
内
容
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
節
で
は
、
機
械
や
自
動
機
械
の
制
作
者
お
よ
び
そ
の
技
術
へ
考
察
を
進
め
よ
う
。
次
12
第
三
節
神
の
技
術
と
人
間
の
技
術
　
本
節
で
は
ま
ず
自
然
の
機
械
や
精
神
的
自
動
機
械
の
制
作
者
で
あ
る
神
の
技
術
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
次
に
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
な
が
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
人
間
の
技
術
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
す
る
。
A
．
神
の
技
術
　
上
で
見
た
と
お
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
魂
と
身
体
の
両
方
を
機
械
な
い
し
自
動
機
械
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
世
界
」
（
∋
o
巳
①
）
そ
の
も
の
が
機
械
と
し
て
把
握
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
は
魂
の
領
域
と
身
体
の
領
域
と
か
ら
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
般
に
機
械
と
は
作
者
や
目
的
設
定
者
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
の
機
械
、
精
神
的
自
動
機
械
、
そ
し
て
世
界
と
い
う
機
械
を
制
作
し
た
非
常
に
巧
み
な
職
人
と
し
て
の
神
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
（
9
）
。
　
自
然
の
機
械
は
神
の
技
術
に
由
来
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
見
た
。
ま
た
、
『
弁
神
論
』
第
鵬
節
で
は
、
動
物
に
お
け
る
胎
児
の
形
成
と
同
様
に
、
精
神
的
自
動
機
械
も
神
の
「
予
先
形
成
」
（
罠
蝶
o
H
日
倉
。
け
δ
昌
）
の
た
ま
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
技
術
は
そ
こ
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
（
o
暁
゜
日
げ
゜
貿
O
ω
噸
○
勺
゜
＜
押
ω
α
①
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
的
自
動
機
械
も
そ
の
作
者
と
し
て
の
神
を
指
示
し
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
世
界
と
い
う
機
械
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
世
界
と
い
う
…
機
械
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
作
者
が
誰
で
あ
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
一
六
八
七
年
四
月
三
〇
日
付
の
ア
ル
ノ
ー
宛
て
書
簡
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ライプニッツの場合
「
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
仮
定
す
る
方
が
無
限
に
合
理
的
で
あ
り
、
か
つ
神
に
ふ
さ
わ
し
い
。
神
は
最
初
に
世
界
と
い
う
機
械
（
5
P
鋤
O
げ
凶
⇒
Φ
α
⊆
団
P
O
コ
血
Φ
）
を
創
造
す
る
際
に
う
ま
く
や
っ
て
お
い
た
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
二
つ
の
重
要
な
自
然
法
則
、
す
な
わ
ち
力
の
法
則
と
方
向
の
法
則
と
を
破
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
（
奇
跡
の
場
合
を
除
け
ば
）
完
全
に
こ
れ
ら
二
つ
の
法
則
に
従
い
な
が
ら
、
身
体
の
バ
ネ
は
、
魂
が
適
切
な
意
志
や
思
惟
を
も
つ
瞬
間
に
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
し
か
る
べ
く
は
た
ら
き
だ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
魂
も
身
体
の
先
行
諸
状
態
に
合
致
す
る
よ
う
な
仕
方
で
し
か
適
切
な
意
志
や
思
惟
を
も
た
な
い
。
か
く
し
て
、
魂
と
身
体
と
い
う
機
械
お
よ
び
そ
の
機
械
の
中
に
入
っ
て
い
る
諸
部
分
と
の
結
合
や
、
一
方
の
他
方
に
対
す
る
作
用
は
こ
の
併
起
に
し
か
存
し
な
い
。
こ
の
併
起
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
仮
説
よ
り
も
一
層
よ
く
創
造
主
の
賛
嘆
す
べ
き
知
恵
を
印
づ
け
て
い
る
。
人
は
、
こ
の
仮
説
が
少
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
神
が
そ
れ
を
実
現
し
う
る
の
に
十
分
な
ほ
ど
偉
大
な
職
人
（
σ
q
鑓
邑
p
三
ω
き
）
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
」
（
O
勺
」
押
㊤
や
霧
）
。
13　近代技術の形而上学的基礎
し
た
が
っ
て
、
世
界
と
は
、
魂
の
領
域
と
身
体
の
領
域
の
両
方
か
ら
な
り
、
し
か
も
そ
こ
に
お
い
て
は
魂
と
身
体
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
法
則
に
従
い
な
が
ら
別
個
に
展
開
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ね
に
併
起
し
対
応
し
合
う
、
そ
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
つ
機
械
の
こ
と
な
の
で
あ
る
〔
－
o
）
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
と
い
う
機
械
を
制
作
し
た
の
は
偉
大
な
職
人
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
　
で
は
、
こ
の
偉
大
な
職
人
と
し
て
の
神
は
世
界
と
い
う
機
械
を
制
作
す
る
に
当
た
っ
て
何
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
神
に
よ
る
世
界
創
造
の
目
的
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
神
は
無
数
の
可
能
世
界
の
う
ち
最
も
完
全
な
る
も
の
を
選
択
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
完
全
な
世
界
と
は
、
「
で
き
る
か
ぎ
り
大
き
な
秩
序
を
伴
う
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
多
様
性
」
（
鋤
⊆
8
葺
◎
Φ
〈
鋤
二
伽
融
ρ
ロ
”
一
一
①
ω
ε
o
ω
臨
巨
ρ
ヨ
巴
ω
Q
＜
Φ
o
冨
覧
q
ω
σ
q
鋸
p
α
o
a
お
ρ
9
ω
Φ
O
巳
ω
ω
①
）
が
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
る
（
9
ζ
o
．
留
゜
。
°
○
勺
゜
＜
押
①
一
〇
）
。
　
こ
こ
か
ら
、
ポ
ー
ザ
ー
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
職
人
と
し
て
の
神
は
、
多
に
14
お
け
る
最
大
と
秩
序
に
お
け
る
最
大
と
の
結
び
付
き
を
実
現
す
る
よ
う
な
機
械
を
制
作
し
、
も
っ
て
で
き
る
か
ぎ
り
大
き
な
調
和
を
実
現
す
る
こ
と
を
世
界
創
造
の
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
、
と
（
n
）
。
そ
し
て
、
こ
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
世
界
と
い
う
機
械
が
完
全
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
不
完
全
で
あ
る
か
、
作
品
の
出
来
映
え
が
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
E
）
。
な
お
、
わ
れ
わ
れ
が
上
で
見
た
自
然
の
機
械
の
諸
特
徴
（
入
れ
子
構
造
、
真
の
統
一
、
不
滅
性
）
や
精
神
的
自
動
機
械
の
諸
特
徴
（
自
足
性
、
正
確
性
）
は
、
こ
の
神
に
よ
る
世
界
創
造
の
目
的
が
被
造
物
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
B
．
人
間
の
技
術
　
以
上
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
「
…
機
械
の
形
而
上
学
」
あ
る
い
は
「
技
術
形
態
の
構
築
物
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
全
体
を
見
た
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
に
基
づ
き
な
が
ら
、
人
間
の
技
術
に
関
す
る
彼
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
　
こ
こ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
、
被
造
物
と
し
て
の
人
間
が
「
神
の
似
姿
」
（
巨
蝉
α
q
①
α
Φ
U
δ
直
）
あ
る
い
は
「
小
さ
な
神
」
（
℃
Φ
け
詳
①
9
≦
巳
鼠
）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
第
8
3
節
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
決
定
的
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
通
常
の
魂
た
ち
と
諸
精
神
と
の
間
に
あ
る
他
の
諸
々
の
差
異
－
私
は
す
で
に
そ
の
一
部
を
示
し
た
ー
の
う
ち
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
魂
は
一
般
に
、
諸
被
造
物
か
ら
な
る
宇
宙
の
生
け
る
鏡
も
し
く
は
似
姿
で
あ
る
が
、
精
神
は
そ
の
う
え
に
神
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
自
然
の
作
者
の
似
姿
で
も
あ
り
、
宇
宙
の
体
系
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
建
築
術
的
な
見
本
に
よ
っ
て
宇
宙
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
各
々
の
精
神
は
自
ら
の
管
轄
に
お
け
る
小
さ
な
神
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
］
≦
o
°
吻
゜
。
ω
゜
O
即
く
押
①
陣
）
。
ライプニッツの場合15　近代技術の形而上学的基礎
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
の
知
は
有
限
で
あ
り
、
そ
う
し
た
有
限
な
知
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
る
人
工
の
機
械
に
は
様
々
な
点
で
制
限
が
存
す
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
に
は
神
の
手
に
な
る
様
々
な
機
械
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
を
制
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
と
く
に
理
性
的
精
神
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
神
の
似
姿
で
は
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
は
神
の
手
に
な
る
様
々
な
機
械
の
組
織
を
知
り
、
そ
れ
を
或
る
程
度
ま
で
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
技
術
と
人
間
の
技
術
を
断
続
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
類
比
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
聡
）
。
神
の
技
術
の
目
的
と
人
間
の
技
術
の
目
的
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
の
技
術
の
目
的
と
同
様
に
、
人
間
の
技
術
の
目
的
も
技
術
的
に
可
能
な
様
々
な
機
械
の
う
ち
最
も
完
全
な
も
の
、
つ
ま
り
多
に
お
け
る
最
大
と
秩
序
に
お
け
る
最
大
と
の
結
び
付
き
を
実
現
す
る
よ
う
な
も
の
を
制
作
し
、
も
っ
て
で
き
る
か
ぎ
り
大
き
な
調
和
を
実
現
す
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
人
間
の
技
術
の
目
的
は
で
き
る
だ
け
大
き
な
調
和
を
ど
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
実
現
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
ー
ザ
ー
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
人
間
の
技
術
の
究
極
的
な
目
的
は
公
共
の
福
祉
の
拡
大
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ポ
ー
ザ
ー
は
、
人
間
の
技
術
は
人
間
の
生
活
と
共
同
生
活
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
大
き
な
調
和
を
実
現
す
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る
（
u
）
。
　
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
人
間
の
技
術
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
射
程
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
神
の
技
術
の
目
的
は
世
界
そ
の
も
の
の
う
ち
に
で
き
る
だ
け
大
き
な
調
和
を
実
現
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
技
術
は
、
神
の
技
術
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
世
界
と
い
う
機
械
を
自
ら
の
建
築
術
的
な
手
本
と
し
な
が
ら
、
で
き
る
か
ぎ
り
完
全
な
機
械
を
制
作
す
る
こ
と
に
努
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
の
技
術
は
で
き
る
か
ぎ
り
完
全
な
機
械
を
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
と
い
う
機
械
に
似
た
も
の
を
制
作
し
、
世
界
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
調
和
を
拡
大
す
る
手
段
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
16
結
　
　
び
　
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
人
間
の
技
術
は
単
に
人
間
の
幸
福
に
寄
与
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
の
調
和
と
そ
の
作
者
の
知
恵
を
可
視
化
す
る
と
い
う
機
能
も
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
終
生
技
術
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
周
知
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
も
ま
た
自
然
を
一
つ
の
機
械
と
し
て
見
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
自
然
を
機
械
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
か
ら
目
的
因
を
排
除
し
、
物
体
を
も
っ
ぱ
ら
延
長
に
還
元
し
、
世
界
を
機
械
的
因
果
関
係
の
み
に
よ
っ
て
把
握
す
る
、
そ
う
い
う
機
械
論
的
自
然
観
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
機
械
論
的
自
然
観
に
よ
っ
て
、
人
間
が
「
自
然
の
主
人
に
し
て
所
有
者
」
た
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
技
術
は
自
然
を
支
配
し
征
服
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
み
な
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
自
然
支
配
の
理
念
は
し
ば
し
ば
自
然
破
壊
あ
る
い
は
環
境
破
壊
の
思
想
的
淵
源
と
し
て
名
指
さ
れ
る
（
1
5
v
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
身
体
や
魂
や
世
界
を
機
械
も
し
く
は
自
動
機
械
に
た
と
え
る
こ
と
の
意
味
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
事
物
が
神
の
手
に
な
る
作
品
と
し
て
ま
さ
に
一
定
の
目
的
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
自
然
や
世
界
は
、
そ
れ
が
神
の
技
術
の
産
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
技
術
に
と
っ
て
手
本
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
自
然
は
決
し
て
支
配
の
対
象
な
ど
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
ず
、
む
し
ろ
そ
の
「
尊
厳
」
（
ヨ
譜
①
ω
叶
①
）
が
重
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
9
0
℃
．
H
＜
退
゜
。
H
－
蔭
゜
。
N
）
。
そ
し
て
、
人
間
は
世
界
と
い
う
…
機
械
の
う
ち
に
神
の
目
的
を
積
極
的
に
読
み
取
り
、
こ
れ
を
自
ら
の
技
術
に
よ
っ
て
人
工
の
機
械
の
う
ち
に
可
視
化
し
、
も
っ
て
自
然
や
世
界
の
調
和
を
よ
り
一
層
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
再
定
位
す
る
よ
う
な
技
術
理
解
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
ライプニッツの場合
略
記
法
国
9
．
1
1
Q
o
且
コ
o
N
算
。
”
肉
、
ミ
ミ
゜
O
ミ
ミ
Q
晦
S
ミ
ミ
篭
S
駄
鳴
ミ
O
謡
G
。
妹
ミ
ミ
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○
Φ
σ
゜
1
1
ω
℃
冒
o
N
四
…
憩
§
O
ミ
G
昏
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ミ
゜
H
日
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亀
賃
．
亀
9
国
Φ
置
Φ
ぎ
゜
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評
僧
α
゜
血
q
乏
δ
ω
‘
げ
α
q
°
＜
°
○
○
Φ
σ
び
費
象
．
出
Φ
己
色
げ
興
ひ
q
目
㊤
謡
．
○
勺
゜
1
1
い
Φ
ま
巳
N
日
b
爵
、
ミ
ご
゜
・
愚
ミ
゜
・
ら
壽
鴨
ミ
⑦
ら
壽
き
§
げ
α
q
．
く
゜
O
H
O
①
「
げ
費
山
ρ
刈
し
d
α
ρ
b
σ
Φ
＝
言
H
O
。
刈
㎝
山
o
。
Q
。
ρ
2
U
＝
＝
匹
①
ω
げ
色
日
H
零
も
。
°
］
≦
ρ
1
1
い
Φ
ま
巳
N
”
ミ
o
§
匙
駄
ミ
醤
靱
゜
℃
「
ヨ
゜
1
1
い
Φ
ま
巳
N
”
ミ
§
ら
膏
湧
職
驚
ミ
§
鳥
ミ
ミ
鴨
、
§
ミ
偽
ミ
題
誉
謡
§
馬
謡
ミ
8
。
O
§
目
『
u
い
Φ
ま
巳
N
”
穿
鶏
傍
§
ミ
“
O
ミ
ら
魯
G
・
ミ
聴
ミ
曾
謡
融
§
b
蹄
ま
ミ
馬
篤
魯
ミ
融
§
N
、
譜
O
ミ
§
鳴
ミ
N
、
o
爵
§
鳴
職
ミ
§
ミ
゜
〔
注
〕
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（
1
）
　
佐
々
木
能
章
、
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
術
』
、
工
作
舎
、
二
〇
〇
二
年
、
二
〇
六
頁
参
照
。
（
2
）
＜
σ
q
ド
≧
Φ
×
ω
葺
Φ
さ
9
款
ミ
ぎ
ミ
蕩
§
ミ
§
。
b
尉
毎
ミ
ミ
ミ
轟
§
ミ
、
卜
S
§
暑
の
ミ
b
§
額
憂
卜
§
ミ
ぶ
爵
ミ
町
融
ミ
§
織
　
爵
謡
け
「
「
餌
昌
評
h
⊆
詳
卑
ζ
．
H
O
O
Q
O
Q
．
ω
’
H
O
b
o
．
（
3
）
＜
ぴ
q
ド
＝
雪
ω
勺
。
ω
①
き
寒
s
薗
“
ミ
§
辱
糞
⇒
霧
卜
§
§
§
鳴
郎
ぎ
魯
ミ
寒
§
N
豊
§
駄
§
・
寄
罫
ミ
ぎ
駐
§
8
§
§
」
『
　
凶
゜
Z
o
≦
餌
評
F
甲
℃
o
ω
臼
（
国
鴨
ω
σ
q
◆
）
】
ミ
蹄
の
§
恥
罫
ミ
哩
ミ
§
駄
ミ
ミ
柑
覇
ミ
、
ミ
亮
゜
＝
＝
α
①
ω
げ
①
凶
∋
H
O
⑩
り
．
ω
．
H
8
．
（
4
）
　
本
論
文
は
、
ズ
ッ
タ
ー
の
前
掲
書
と
ポ
ー
ザ
ー
の
前
掲
論
文
に
非
常
に
多
く
の
も
の
を
負
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
　
お
け
る
機
械
や
自
動
機
械
の
比
喩
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
に
対
す
る
彼
の
関
心
の
方
向
性
を
跡
付
け
る
と
い
う
方
法
は
　
ポ
ー
ザ
ー
の
論
文
か
ら
着
想
を
え
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
文
で
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ポ
ー
ザ
ー
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
18
　
　
技
術
の
目
的
を
も
っ
ぱ
ら
公
共
の
福
祉
の
拡
大
に
見
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
論
文
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
機
械
の
形
而
　
　
上
学
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
彼
が
想
定
し
て
い
る
技
術
の
目
的
は
ポ
ー
ザ
ー
が
考
え
て
い
る
以
上
に
射
程
の
広
い
も
の
で
あ
り
う
る
こ
と
　
　
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
本
論
文
の
独
自
性
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
（
5
）
＜
伽
q
r
ω
葺
①
お
8
°
。
詳
゜
あ
．
。
。
ド
（
6
）
＜
σ
q
【
ω
暮
什
Φ
斜
。
P
葺
゜
”
ω
」
O
ρ
（
7
）
＜
α
q
r
ω
9
け
Φ
お
8
°
葺
゜
b
°
H
O
H
（
8
）
　
ち
な
み
に
ズ
ッ
タ
ー
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
精
神
的
自
動
機
械
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
法
則
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
的
な
意
味
　
　
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ズ
ッ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
精
神
的
自
動
機
械
に
書
き
　
　
込
ま
れ
て
い
る
法
則
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
或
る
瞬
間
か
ら
他
の
瞬
間
へ
と
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
を
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
　
　
に
正
確
に
指
示
す
る
規
則
シ
ス
テ
ム
な
い
し
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
。
＜
ぴ
q
ド
ω
再
8
斜
o
P
o
貫
ω
゜
り
①
゜
（
9
）
＜
α
q
ド
勺
。
ω
Φ
コ
8
°
。
F
”
ω
」
8
山
8
．
（
1
0
）
　
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
第
8
7
節
に
は
「
宇
宙
と
い
う
機
械
」
（
日
9
三
器
匹
Φ
一
、
二
三
く
Φ
「
ω
）
と
い
う
表
現
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
表
現
は
　
　
「
自
然
の
物
理
的
領
域
」
（
議
ぴ
q
器
b
ξ
゜
。
δ
ロ
Φ
α
巴
餌
8
け
二
お
）
の
言
い
換
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
o
h
ζ
ρ
吻
゜
。
N
O
勺
゜
＜
H
①
卜
。
卜
。
）
。
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
本
文
に
引
用
し
た
ア
ル
ノ
ー
宛
て
書
簡
に
見
ら
れ
る
「
世
界
と
い
う
機
械
」
（
ヨ
帥
O
ゴ
凶
昌
Φ
α
口
巳
O
口
山
Φ
）
と
い
う
表
現
　
　
は
む
し
ろ
魂
と
身
体
と
い
う
二
つ
の
領
域
を
と
も
に
含
む
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
に
お
け
　
　
る
「
宇
宙
と
い
う
機
械
」
と
い
う
表
現
と
ア
ル
ノ
ー
宛
て
書
簡
に
お
け
る
「
世
界
と
い
う
機
械
」
と
い
う
表
現
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
　
　
と
思
わ
れ
る
。
（
1
1
）
　
＜
α
q
r
勺
o
ω
Φ
お
o
P
ユ
叶
‘
ω
」
O
①
゜
（
1
2
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
そ
の
哲
学
的
立
場
と
し
て
は
、
世
界
に
「
完
全
性
」
（
需
牒
Φ
〇
二
〇
）
を
認
め
る
こ
と
が
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
ライプニッツの場合19近代技術の形而上学的基礎
　
　
え
っ
て
「
完
全
性
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
注
意
深
い
洞
察
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
完
全
性
」
の
最
も
基
本
的
な
意
味
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
は
、
「
作
者
」
（
四
蓉
8
「
）
の
目
的
に
照
ら
し
て
判
定
さ
れ
る
、
「
作
品
」
（
o
宮
ω
）
の
出
来
映
え
の
こ
と
で
あ
る
（
o
h
国
9
°
H
＜
も
舜
Φ
臣
　
O
①
σ
』
b
O
㎝
幽
O
①
）
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
機
械
と
し
て
の
世
界
、
制
作
者
と
し
て
の
神
、
そ
し
て
制
作
者
の
目
的
と
し
て
の
多
に
　
　
お
け
る
最
大
と
秩
序
に
お
け
る
最
大
と
の
結
び
付
き
な
ど
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
相
互
連
関
は
、
以
上
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
の
洞
察
を
裏
　
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
世
界
を
一
定
の
目
的
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
世
　
界
に
つ
い
て
「
完
全
」
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
、
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
「
完
　
全
性
」
の
概
念
」
、
実
存
思
想
協
会
編
『
実
存
と
歴
史
』
実
存
思
想
論
集
㎜
（
二
〇
〇
四
年
）
、
一
四
八
頁
、
注
（
1
1
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
1
3
）
　
た
だ
し
、
自
然
の
機
械
と
私
た
ち
の
機
械
と
の
問
の
差
異
を
程
度
の
差
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
類
に
お
け
る
差
と
し
て
概
念
す
　
　
べ
き
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
（
∩
h
°
（
甲
℃
°
一
ノ
N
　
軽
o
Q
H
l
恥
Q
Q
い
の
　
　
　
　
　
　
　
　
魍
）
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
自
然
の
機
械
と
人
工
の
機
械
と
を
同
一
視
　
　
し
て
い
る
人
々
に
対
し
て
両
者
を
適
切
に
区
別
す
る
よ
う
要
求
す
る
た
め
の
、
言
わ
ば
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
面
を
も
つ
と
は
解
せ
な
い
　
　
で
あ
ろ
う
か
。
（
1
4
）
　
＜
o
q
r
℃
o
ω
①
コ
8
°
9
什
こ
ω
」
O
。
。
°
（
1
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
谷
川
多
佳
子
、
『
デ
カ
ル
ト
『
方
法
序
説
』
を
読
む
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
＝
二
七
－
＝
二
九
頁
お
よ
　
び
岩
波
『
哲
学
・
思
想
事
典
』
、
「
自
然
」
項
を
参
照
。
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Die　metaphysische　Grundlage　der　Technik　bei　Leibniz
Keisuke　Nagatsuna
　　Bekanntlich　sieht　Descartes　die　N．atur　als　eine　groBe　Maschine　an．　Bei
ihm　wei§t　das　auf　eine　Naturanschauung　hin，　die　den　K6rper　auf　die　bloBe
Ausdehnung　reduziert　und　dieヤWelt　lediglich　in　der　mechanischen
Kausalittit　begreift．　Auf　Grund　dieser　Naturanschauung　hat　er　erwartet，
dass　die　Menschheit　durch　seine　Technik　zum　Herrscher　der．Natur　wird．
Diese　Idee　der　Naturb6herrschung　bei　Descartes　wird　oft　als　eine　gedank－
liche　Quelle　der　Umwβltzerst6rung　genannt．
　　Au．ch　vergleicht　Leibniz　den　organischen　K6rper，　die　Seele　und　die　Welt
mit　den　Maschinen　oder　den　Automaten．　Aber　das　bedeutet　bei　Leibniz
vor　allem，　dass　diese　Dinge　von　der　g6ttlichen　Technik　fUr　einen　bestimr
mten　Zweck　verfertigt　wurden．　Infolgedessen　funkti6nieren・sie　als　das
Modell　der　menschlichen　Technik，　weil　der　Mensch　gerade　in　seiner
technischen　Handlung　das　Bild　Gottes　ist．　Im　Unterschied　zu　Descartes
betracht6t　Leibniz　die　Natur　nicht　als　Gegenstand　der　technischen　Herrs－
chaft，　sondern　schatzt　hoch　ihre　Erhabenheit．　Also　kann　und　soll　die
Menschheit　den　g6ttlichen　Zweck　an　der　Maschine　der　Welt　positiv
ablesen，　um　ihn　von　ihrer　Technik　in　den　kUnstlichen　Maschinen　zu
verwirklichen　und　folglich　die　Harmonie　in　der　Welt　noch　mehr　zu
vergr6Bern．　Vielleicht　zeigt　sich　hier　eine　M6glichkeit　des　Verstandnisses
fUr　Technik，　das　die　Beziehung　zwischen　der　Natur　und　der　Menschheit
wieder　richten　kann．
